




1. Tahapan utama proses pembuatan minuman berkarbonasi yaitu 
penyiapan larutan gula, pembuangan udara dari air (deaeration), 
pengadukan, pencampuran, karbonasi, dan pengemasan. 
2. Pada pembuatan minuman berkarbonasi dari ekstrak kayu manis yang 
digunakan adalah kayu manis yang diekstrak pada suhu 60
0
C selama 60 
menit dengan pH 4. Senyawa aktif diperoleh dari kulit kayu manis dan 
kandungan karbon dioksida sekitar 3 g /l yang dapat memberikan 
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